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Abstract 
Sedan sekelskiftet har relationen mellan Ryssland och USA blivit frostig. Retoriken är 
djärvare, politiken tuffare och mediala spekulationer om det kalla krigets återvändo är inte 
ovanligt. En möjlig förklaring ges av Samuel P. Huntington i hans inflytelserika, men enligt 
somliga kontroversiella, teori om civilisationernas kamp. Enligt honom kommer framtidens 
konflikter i allt högre grad att äga rum vid gränserna mellan civilisationer, de största kulturella 
entiteterna på jorden. Det är enklare för ett land att samarbeta med ett land som delar dess 
värderingar, politiska system och kultur. Enligt Huntington orsakar detta en polarisering av 
civilisationerna, vilket placerar Ryssland och USA (kärnstaterna i den ortodoxa respektive 
den västerländska civilisationen) på olika sidor av en betydelsefull internationell klyfta. 
Denna komparativa studie, som fokuserar på officiella uttalanden från de båda ländernas 
utrikesdepartement, finner att teorin om civilisationernas kamp utgör en bra förklaringsmodell 
för den allt mer antagonistiska relationen mellan USA och Ryssland. 
Nyckelord: kalla kriget, nytt kallt krig, Ryssland, USA, Huntington, civilisationernas kamp. 
 
Abstract in English 
Since the turn of the century the relationship between Russia and the US has become quite 
frosty. Rhetorics are bolder, politics harsher and medial speculations on a return of the cold 
war are not unusual. A possible explanation is given by Samuel P. Huntington in his 
influential but, according to some, controversial theory about the clash of civilisations. 
According to him, the fault lines between civilisations, the largest cultural entities on earth, 
will be where the conflicts of the future take place. For any country, international cooperation 
is easier with a country with a similar set of values, political system and culture. According to 
Huntington this causes a polarisation of the civilisations, which leaves Russia and the US (the 
core states of the orthodox and the western civilisation respectively) on different sides of a 
significant international gap. This comparative study, focusing on official statements from the 
foregin policy departments of the two countries, finds that the clash of civilisations theory 
serves well to explain the increasingly antagonistic relationship between the US and Russia. 
Keywords: post-cold war, new cold war, Russia, USA, Huntington, clash of civilisations.  
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1. Introduktion 
 
När al-Qaida genomförde terrordådet mot World Trade Center och Pentagon i New York 11/9 
2001 var Rysslands president Vladimir Putin den förste som USA:s president George W. 
Bush ringde. Det trots att de båda länderna drygt tio år tidigare var det kalla krigets 
huvudmotståndare. 
Lika snabbt som relationen mellan länderna tinade upp vid kalla krigets slut, har den nu av 
politik och media att döma åter börjat närma sig fryspunkten. Rapporter dyker upp om militär 
upprustning, betydligt skarpare retorik hörs från företrädare för respektive länder, och i början 
av 2014 gav den amerikanska staten ett stort antal högt uppsatta individer i den ryska 
statsmakten visumförbud och beslagtog deras egendom.
1
 
Samuel P. Huntington, en av 90-talets mest inflytelserika freds- och konfliktforskare, menar 
att konfliktlinjer mellan civilisationer blir allt viktigare i internationell politik.
2
 Det är ytterst 
intressant för den rysk-amerikanska relationen, då Ryssland och USA är tongivande stater i 
varsin civilisation. Huntingtons förklaringsmodell är civilisationär polarisering – en ökande 
tendens hos stater att alliera sig allt mer med stater inom samma civilisation och allt mindre 
med stater i andra civilisationer.
3
 
Polariseringen har både freds- och konfliktvetenskapliga och socialpsykologiska förklaringar, 
som tillsammans kan kasta ljus över varför relationen mellan USA och Ryssland har 
försämrats i takt med att Ryssland allt tydligare har tagit avstånd från det västerländska 
demokratibegreppet och, i förlängningen, den västerländska civilisationen. 
Denna uppsats undersöker officiella uttalanden från de ryska respektive amerikanska 
utrikesministerierna för att utröna om Huntington hade rätt då han 1996 förutsåg den 
civilisationära polariseringen. Stämmer det att det är skiljelinjen mellan USA:s västerländska 
civilisation och Rysslands ortodoxa som orsakar sprickan mellan länderna? Och hur fungerar 
det? 
 
1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Detta är en komparativ fallstudie med förklarande ansats. Syftet är att studera vilken relevans 
Samuel Huntingtons teori om civilisationernas kamp har för den rysk-amerikanska relationen. 
Detta ämnar jag göra genom att besvara följande frågeställning: Hur påverkar USA:s 
respektive Rysslands civilisationstillhörighet relationen dem emellan? 
                                                          
1
 Dawisha, 2014, sid 1. 
2
 Huntington, 1996, sid 21. 
3
 Huntington, 1996, sid 28 och 272. 
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2. Teori 
2.1 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
Kalla krigets slut ställde både USA och Ryssland inför stora utmaningar. Då kommunismens 
starkaste fäste föll blev Trumandoktrinen, att bekämpa kommunismens spridning på global 
nivå, inaktuell och behövde ersättas.
4
 Ryssland stod inför valet mellan att anamma eller ta 
avstånd från västerländsk liberal demokrati.
5
 
USA ersatte Trumandoktrinen med vad som ofta benämns Bushdoktrinen, enligt vilken USA 
eftersträvar internationell fred genom spridande av liberala demokratiska värderingar samt, 
efter 9/11, genom preventivt krig mot terrorism.
6
 Samtidigt förlorade Ryssland sin 
supermaktstatus. USA:s hanterande av situationen är en viktig pusselbit för att förstå 
relationen mellan länderna. Enligt många forskare behandlade USA Ryssland som en 
besegrad fiende,
7
 trots att det snarare var demokratisk kapitalism som vann över kommunism 
än landet USA som vann över landet Ryssland.
8
 Visserligen är det som beskrivs som 
triumfism, exempelvis att expandera NATO och inte ta hänsyn till ryska intressen vid 
politiska beslut,
9
 det normala sättet att agera i ett maktvakuum respektive att behandla ett land 
som var så ekonomiskt och militärt svagt som Ryssland efter kalla kriget. 
Hur Ryssland hanterade situationen är också viktigt. Landet stod inför valet mellan att närma 
sig eller ta avstånd från västvärlden, och det fanns en rädsla för att förlora ännu mer 
inflytande.
10
 Ett flertal forskare i området är överens om att en västvänlig diskurs 
inledningsvis dominerade, som sedan övergick i frustration och därefter aggression.
11
 
Åsikterna om vad som orsakade denna förändring går däremot isär. Enligt somliga var var 90-
talets demokratibyggesförsök dömda att misslyckas på grund av lång auktoritär tradition och 
mäktiga eliters vilja att behålla makten.
12
 Enligt andra var demokratiseringsförsöken 
förhastade vilket resulterade i korruption, maktmissbruk och förlorad legitimitet, vilket ökade 
diskrepansen mellan Ryssland och västvärlden och utmynnade i 00-talets kyliga relation.
13
 
Ytterligare andra hävdar att den ryska demokratins tillbakagång under 00-talet var en naturlig 
och övergående period av konservativ konsolidering efter 90-talets politiska kaos.
14
 
                                                          
4
 LaFeber, 1997, sid 368-370. 
5
 White & Feklyunina, 2014, sid 99-101. 
6
 Tarzi, 2014, sid 27-28. 
7
 Simes, 2007, sid 38-40, Kanet, 2010, sid 205 och Rumer & Stent, 2009, sid 8. 
8
 Wheatcroft, 2010, sid 52 och Rumer & Stent, 2009, sid 7. 
9
 Kanet, 2010, sid 205. 
10
 Nikitina, 2012, sid 258. 
11
 LaFeber, 1997, sid 328 och White & Feklyunina, 2014, sid 101. 
12
 McFaul & Stoner-Weiss, 2008, sid 69 och Dawisha, 2014, sid 4-8. 
13
 Furman, 2006, sid 73-74 och Sakwa, 2011, sid 1. 
14
 Karaganov, 2006, sid 81. 
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Vad Ryssland landade i på 2000-talet kallar Gat för auktoritär kapitalism
15
 och Furman för 
toppstyrd demokrati.
16
 Dessa oxymoroner säger något viktigt om det nuvarande ryska 
samhället: trots att det formellt har brutit med sitt sovjetiska förflutna och anammat 
demokratiska värderingar, verkar det ovilligt eller oförmöget att leva i enlighet med dem. 
Många forskare beskriver hur ett system av ohotad makt, med tydliga paralleller till 
Sovjetunionen men utan dess ideologiska grund, har skapats med en symbolisk täckmantel av 
förment demokratiska val och synbart oberoende domstolar.
17
 Som nyvald talade Putin 
exempelvis vitt och brett om pressfrihet, som han inskränker, och att bekämpa oligarker, som 
han gynnar så länge de stödjer honom.
18
 
För att vinna legitimitet krävde denna täckmantel partnerskap med västerländska 
demokratier,
19
 vilket sådana, däribland USA, ofta har accepterat av strategiska skäl, 
exempelvis den ovannämnda kampen mot terrorismen.
20
 Det är intressant eftersom USA ofta 
porträtteras som idealistiskt i sin utrikespolitik. ”Demokratisk messianism” är en 
nyckelföreteelse i såväl amerikansk identitet som utrikespolitik,
21
 och för amerikaner är ofta 
gränsen mellan att sprida demokrati och att tillvarata amerikanska intressen oidentifierbar.
22
 
Idealismen och pragmatismen kan också ses som inkompatibla motsatser, och försöken att 
kombinera dem som en fara för amerikansk säkerhet – om USA försöker införa demokrati i 
ett USA-fientligt land kommer en USA-fientlig ledning att väljas.
23
 Alternativt är idealism 
och pragmatism två utrikespolitiska inriktningar som varierar med presidenterna,
24
 och som 
stater gör bäst i att befinna sig någonstans mellan.
25
 
Ryssland är däremot, sedan Sovjetunionens fall, utpräglat pragmatiskt i sin utrikespolitik.
26
 
Särskilt Putins administration
27
 eftersträvar sina mål oavsett om de sammanfaller med USA:s 
linje eller inte,
28
 vilket oftast innebär att Ryssland välkomnar ekonomiskt samarbete
29
 men 
inte försök att sprida liberalism och demokrati, vilket förmörkar relationen till USA.
30
 Den 
                                                          
15
 Gat, 2007, sid 59. 
16
 Furman, 2006, sid 70. 
17
 Furman, 2006, sid 70, Shevtsova, 2006a, sid 312-313 och Oldberg, 2010 , sid 30-31. 
18
 Dawisha, 2014, sid 308. 
19
 Furman, 2006, sid 71. 
20
 Lucas, 2008, sid 3 och Dawisha, 2014, sid 5. 
21
 Karaganov, 2006, sid 76 och Oldberg, 2010, sid 31-32. 
22
 Rumer & Stent, 2009, sid 11. 
23
 Wheatcroft, 2010, sid 49-51. 
24
 Rose, 2005. 
25
 Loomis, 2005, sid 4. 
26
 Morozova, 2009, sid 670, Rumer & Stent, 2009, sid 11 och Oldberg, 2010, sid 54. 
27
 Sakwa, 2008, sid 241. 
28
 Macfarlane, 2006, sid 50-51. 
29
 Oldberg, 2010, sid 37 och Macfarlane, 2006, sid 50. 
30
 Trenin, 2007, sid 101-103 och White & Feklyunina, 2014, sid 118-119. 
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senaste finanskrisen har dessutom minskat det ryska förtroendet för dessa värderingar, då den 
tolkas som en produkt av dem.
31
 
Slutligen har konstruktivism fått betydelse för forskningen om de rysk-amerikanska 
relationerna efter kalla kriget. Huntington själv är bara ett exempel på en realist med 
konstruktivistiska inslag. Enligt många forskare behöll världsledare vid kalla krigets slut en 
världsuppfattning präglad av kalla kriget, vilket konserverade en antagonistisk relation.
32
 
Somliga går ännu längre och påstår att USA med sin ”russofobi” har provocerat fram den 
negativa relationen.
33
 
 
2.2 HUNTINGTON OCH CIVILISATIONERNAS KAMP 
Samuel P. Huntington blev med sin teori om civilisationernas kamp en av 90-talets 
tongivande freds- och konfliktforskare. Enligt honom är det internationella systemet efter 
kalla kriget uppbyggt av civilisationer, d.v.s. de bredaste kulturella entiteterna man kan 
tillhöra. I skiljelinjerna mellan dessa civilisationer förutspådde han att framtidens konflikter 
skulle äga rum.
34
 
Huntington anklagas ofta för att vara deterministisk i sin syn på hur kultur och identitet 
påverkar internationell politik,
35
 men hans beskrivning av civilisationer talar emot det. Han 
menar att civilisationer inte bara formas av ”yttre” aspekter som etnicitet, religion, språk, 
delade värderingar och livsstil, utan även av hur människor identifierar sig själva. Därför kan 
civilisationer utvecklas, anpassa sig, ändra karaktär, interagera och överlappa.
36
 Även om 
Huntington förutspår konflikter mellan medlemmar av olika civilisationer, är det svårt att 
anklaga honom för determinism när såväl människor som hela samhällen kan byta 
civilisationstillhörighet eller förändra sin kultur inifrån. 
Vidare kritik riktas mot teorins fokus på civilisationer. Dels finns det stora sprickor, såväl 
religiösa som kulturella och språkliga, inom civilisationerna, och dels är nationalstaten 
fortfarande den viktigaste politiska aktören.
37
 Det senare står dock inte i kontrast till 
Huntingtons teori,
38
 och sprickor inom civilisationer är fortfarande mindre än de mellan, och 
därför enklare att överbrygga 
                                                          
31
 Rumer & Stent, 2009, sid 13-14, 
32
 LaFeber, 1997, sid 327-328, Shevtsova, 2006b, sid 52 och Nikitina, 2012, sid 258. 
33
 Tsygankov, 2013, sid 183-186. 
34
 Huntington, 1996, sid 21-28. 
35
 Viorst, 1997, sid 154-156 och Bassin, 2007, sid 365. 
36
 Huntington, 1996, sid 43. 
37
 LaFeber, 1997, sid 328 och 362. 
38
 Huntington, 1996, sid 35. 
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Huntington identifierar åtta civilisationer.
39
 Dessa har ofta kärnstater, d.v.s. en mäktig och 
dominerande stat som mer eller mindre dikterar villkoren för övriga stater i civilisationen. 
USA är tillsammans med entiteten Tyskland-Frankrike den västerländska civilisationens 
kärnstat.
40
 Ryssland är den ortodoxa civilisationens kärnstat, men beskrivs samtidigt av 
Huntington som ett slitet land (”torn country”), alltså ett land som dras mellan två 
civilisationära identiteter – i det här fallet den ortodoxa och den västerländska.41 Idag är det 
självklart inaktuellt, men då The Clash of Civilizations skrevs 1996 var det en adekvat 
beskrivning av det ryska samhället. En tänkbar förklaring är den tidigare diskuterade 
diskrepansen mellan Rysslands formella och informella identitet,
42
 en annan är att Ryssland 
helt enkelt inte hade bestämt sig identitetsmässigt.
43
 
För att förstå Huntingtons teori behöver man förstå varför stater från början sluter sig samman 
i civilisationer. Huvudorsaken är kulturell identitet. Länder har alltid tenderat att alliera sig 
med länder med liknande kultur,
44
 och samarbetar oftare och lättare med länder inom samma 
civilisation.
45
 Förklaringen har två aspekter. Ur ett rent socialpsykologiskt perspektiv formas 
och förstärks gruppers identitet av relationer och attityder till andra grupper. Behovet av att 
samlas kring gemensamma värderingar har dock baksidor i form av bristande tillit till och 
upplevd moralisk överlägsenhet över utomstående.
46
 Ur ett freds- och konfliktvetenskapligt 
perspektiv är orsaken säkerhetsgemenskaper: länder som satt i system att samarbeta fredligt, 
vilket fungerar på grund av likartade politiska system och fungerande mellanstatliga 
kommunikationer. Då kan länderna både förstå och förutse varandras agerande, vilket 
möjliggör samarbete.
47
 
Detta stämmer väl överens med ryskt och amerikanskt agerande. Båda länderna söker 
nämligen aktivt sprida sitt eget politiska system till andra länder, främst geografiskt 
närliggande sådana.
48
 Därmed möjliggör de säkerhetsgemenskaper som både ökar deras 
inflytande globalt och fungerar som en rent geopolitisk krockkudde mot andra maktcentra.
49
 
 
2.3 IMPLIKATIONER FÖR RELATIONEN MELLAN USA OCH RYSSLAND 
Ovanstående resonemang speglas i Rysslands s.k. intressesfär, som omfattar både det ryska 
rikets och Sovjetunionens f.d. lydstater. Ryssland försöker, med eller utan samtycke, sprida 
                                                          
39
 Huntington, 1996, sid 45-47 
40
 Huntington, 1996, sid 135. 
41
 Huntington, 1996, sid 139. 
42
 Furman, 2006, sid 70 och Shevtsova, 2006a, sid 312-313. 
43
 White & Feklyunina, 2014, sid 108-109. 
44
 Huntington, 1996, sid 272. 
45
 Huntington, 1996, sid 28. 
46
 Brewer, 1999, sid 441-442. 
47
 Sheehan, 2005, sid 27-29. 
48
 Furman, 2006, sid 69 och Karaganov, 2006, sid 76. 
49
 Gat, 2007, sid 68 och Furman, 2006, sid 69. 
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sitt politiska system till dessa länder.
50
 Dmitri Medvedev, Rysslands president mellan 2008 
och 2012, försvarade exempelvis kriget i Georgien med att det var naturligt för Ryssland att 
betrakta f.d. Sovjetrepubliker som en viktig del av intressesfären. Sergei Lavrov, Rysslands 
utrikesminister, talade om just civilisationär enighet bland delarna av det f.d. ryska riket och 
de f.d. Sovjetstaterna.
51
 
Resonemanget speglas även i USA:s ”demokratiska messianism”, som ofta beskrivs som ett 
viktigt verktyg för att upprätthålla nationens säkerhet.
52
 USA bryter dock mot tumregeln att 
samarbetsvilliga länder med liknande politiska system generellt sett gör mest nytta i det 
geografiska närområdet,
53
 vilket måste ses som en följd av de universalistiska ambitionerna. 
Det väcker motstånd inom andra civilisationer inte bara eftersom det kan uppfattas som 
moralisk överlägsenhet,
54
 utan även eftersom det att USA inte begränsar sig till det 
geografiska närområdet gör att landet upplevs inkräkta på Rysslands intressesfär.
55
 
Rysslands ambitioner och intressesfär är i nuläget begränsade till den ortodoxa kultursfären, 
och målet verkar snarare vara regional stormaktsstatus än världsmaktsstatus.
56
 Det räcker 
dock för att Ryssland ska uppleva det som ett hot mot sina geopolitiska ambitioner när stater i 
östra Europa väljer att ansluta sig till USA:s säkerhetsgemenskap NATO.
57
 Ryssland har, 
möjligen som kompensation, introducerat doktrinen att den ryska staten har ansvar för 
rysktalande personer oavsett hemland och medborgarskap, så att Ryssland kan motivera 
aktioner mot grannländer med att ryska minoriteter far illa.
58
 Detta passar som handen i 
handsken med Huntingtons teori om kulturens ökande betydelse i internationell politik. 
En annan konfliktyta mellan Ryssland och USA gäller karaktären hos de politiska system de 
önskar sälja in till eller påtvinga andra länder. USA vill sprida liberal demokrati, kapitalism 
och mänskliga rättigheter. Ryssland har istället lanserat sitt eget politiska system: ”suverän 
demokrati”. Konceptet introducerades av Vladimir Surkov, dåvarande biträdande chef för 
Putins presidentadministration.
59
 Det är ett försök att omdefiniera demokratibegreppet genom 
att förfäkta Rysslands rätt att bygga en ”demokrati” i enlighet med traditionell rysk politisk 
kultur, som karaktäriseras av centralisering (ibland kallad ”maktvertikalen”)60 och 
personifieringen av politiska institutioner.
61
 Problemet är bara att en demokrati med extrem 
                                                          
50
 Trenin, 2009, sid 4-5. 
51
 Trenin, 2009, sid 4. 
52
 Karaganov, 2006, sid 76 och Oldberg, 2010, sid 31-32. 
53
 Karaganov, 2006, sid 76 och Furman, 2006, sid 69. 
54
 Huntington, 1996, sid 183. 
55
 Pry, 1999, sid 246. 
56
 Trenin, 2007, sid 95-96. 
57
 Rumer & Stent, 2009, sid 11 och 19. 
58
 Oldberg, 2010, sid 42. 
59
 Dawisha, 2014, sid 235 och 267. 
60
 Monaghan, 2012, sid 1. 
61
 Kanet, 2010, sid 206, White & Feklyunina, 2014, sid 106, Evans, 2008, sid 903-904 och Dawisha, 2014, sid 
__269. 
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centralisering, personifiering av politiska institutioner, auktoritär kapitalism och ett toppstyrt 
demokratiskt system inte är mycket till demokrati över huvud taget. 
”Suverän demokrati” har beskrivits som en reaktion på USA:s normspridning och ett sätt att 
lansera Ryssland som en alternativ normsättare.
62
 Samtidigt ger det uttryck för en rysk 
övertygelse att ingen civilisation är moraliskt överlägsen någon annan – istället mäts 
överlägsenhet i termer av makt.
63
 Sådan makt utövar Ryssland effektivt i närområdet, vid 
sidan av försöken att aningen mer fredligt sprida suverän demokrati, genom en blandning av 
spektakulära maktdemonstrationer och tvångsutövande.
64
 
Vid sidan av skillnaderna mellan ländernas politiska kultur divergerar även deras ”allmänna” 
kultur. Den ortodoxa civilisationen knyts samman av den ortodoxa kyrkan, en form av 
byråkratisk despotism och vad som kan kallas ”traditionella värderingar” baserat på begränsad 
exponering för bland annat upplysningsrörelsen i Europa.
65
 Den västerländska civilisationen 
brukar karaktäriseras som modernistisk i termer av industrialiseringen och dess följder i form 
av sekularisering, välstånd, social rörlighet m.m.
66
 Även om detta är av underordnad 
betydelse för denna uppsats, grundas ofta länders politiska kultur på deras kultur i allmänhet. 
Diskrepansen mellan västerländska och ortodoxa värderingar, manifesterade i USA respektive 
Ryssland, benämns ibland ”värderingsgapet” och är central i ländernas relation.67 
I grunden finns alltså två huvudsakliga konfliktytor mellan USA och Ryssland: mellan USA:s 
universalistiska normspridande och Rysslands intressesfär, och mellan USA:s demokrati och 
Rysslands ”suveräna demokrati”. Fortfarande 2007 skrev Trenin att relationen mellan 
Ryssland och väst var kompetitiv men inte antagonistisk, även om Kreml var tydligt frustrerat 
över USA:s normspridning och NATO:s expansion.
68
 Idag finns det dock de som hävdar att 
Ryssland inte bara försöker vinna inflytande över sin intressesfär utan, enligt många, 
provocera USA och återta sin plats som supermakt.
69
 Vid sidan av Kina beskrivs Ryssland 
idag som det största hotet mot global liberal demokrati.
70
 
 
  
                                                          
62
 Evans, 2008, sid 905, Oldberg, 2010, sid 31-32, Huntington, 1996, sid 185 och Evans, 2008, sid 905. 
63
 Trenin, 2007, sid 97. 
64
 Dunn & Bobick, 2014, sid 410. 
65
 Huntington, 1996, sid 45-46. 
66
 Bova, 2003, sid 268-269 och Huntington, 1996, sid 69 och 72. 
67
 Rumer & Stent, 2009, sid 30-31. 
68
 Trenin, 2007, sid 96 och 102. 
69
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3. Forskningsdesign och metod 
 
3.1 VAL AV FALL 
Fallen Ryssland och USA har valts eftersom relationen mellan dem är central i den 
internationella politiken och har en ytterst intressant historia under och efter kalla kriget. 
Den beroende variabeln kommer att mätas januari-mars 2015 på grund av närhet i tid. 
Tidsperioden har bestämts till tre månader för att göra materialet stort men hanterbart. Det är 
också en bra period att undersöka eftersom ingen händelse stor nog att markant påverka 
ländernas relation ägde rum då eller precis dessförinnan, vilket ger en bra indikation på 
relationens ”medeltemperatur”. 
Den oberoende variabeln kommer att mätas i januari 2014. Ett år bedöms vara tillräckligt för 
att den oberoende variabeln ska hinna påverka den beroende – förändringar i det 
internationella systemet sker trots allt ofta snabbt. Att perioden begränsas till en månad är i 
syfte att göra materialet hanterbart. 
 
3.2 KÄLLOR 
3.2.1 Primära källor 
Uppsatsens primära källor utgörs av officiella uttalanden från USA:s utrikesminister John 
Kerry och Rysslands utrikesministerier Sergei Lavrov. De hämtas från USA:s Secretary of 
State‟s hemsida www.state.gov/secretary och från det ryska utrikesministeriets 
engelskspråkiga hemsida http://www.mid.ru/brp_4.nsf/main_eng. Just utrikesministrarnas 
uttalanden har valts eftersom de är normerande i utrikesfrågor. Visserligen har presidenterna 
mycket större inflytande över relationen mellan de båda länderna,
71
 men de uttalar sig sällan i 
utrikesfrågor, och därmed säger deras uttalanden mindre om hur relationen faktiskt ser ut. 
 
3.2.2 Sekundära källor 
Uppsatsens sekundära källor utgörs av böcker, akademiska artiklar, populärvetenskapliga 
artiklar och rapporter. Vid urvalet bedöms eventuell vinkling av materialet, varpå författare 
med uppenbart intresse av att vinkla händelser har kompletterats med andra källor,
72
 neutrala 
eller vinklade åt ett annat håll. 
 
                                                          
71
 Gvodsev, 2012-06-29. 
72
 Dulid, 2011, sid 42-43. 
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3.3 METODOLOGISK OPERATIONALISERING 
3.3.1 Oberoende variabel 
Den oberoende variabeln, civilisationär polarisering, innebär att stater i allt högre grad allierar 
sig med stater inom samma civilisation och i allt lägre grad med stater i andra civilisationer. 
Civilisationer baseras på kulturell identitet, främst politisk kultur. 
Civilisationerna avgränsas utifrån Huntingtons karta, där den västerländska omfattar USA, 
Kanada, Australien, Nya Zeeland, samt Polen, Slovakien, Ungern, Kroatien och de europeiska 
länderna väster om dem. Den ortodoxa omfattar de europeiska länderna öster om dem, samt 
Georgien, Armenien, Kazakstan och förstås Ryssland.
73
 
Civilisationär polarisering kan drivas både av svaga och/eller opålitliga band till andra 
civilisationer, eller starka band inom civilisationen. Därför kan de också ta sig olika uttryck i 
utrikesministrarnas uttalanden: 
1. Positiva kommentarer om den egna civilisationen och de intracivilisatoriska 
relationerna, exempelvis vänskap, gemensam historia eller delade värderingar. 
2. Negativa kommentarer om andra civilisationer. 
 
3.3.2 Beroende variabel 
Den beroende variabeln, USA:s och Rysslands attityder gentemot varandra, bottnar enligt 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter i kulturella skillnader. Begreppet åsyftar i denna uppsats 
det politiska ledarskapets attityder gentemot varandra, även om de ofta speglar vad 
majoriteten av landets invånare tycker. 
Dessa attityder kan ta sig uttryck i både kommentarer om negativa egenskaper hos den andre 
eller positiva egenskaper hos det egna landet. Det kan även innebära en porträttering av den 
andre som geografisk, militär eller ekonomisk motståndare eller konkurrent. Vidare kan även 
direkta anspelningar på historisk antagonism mellan länderna förekomma. 
 
3.4 METOD 
Detta är en komparativ fallstudie med förklarande ansats. Den oberoende variabeln är 
civilisationär polarisering och den beroende är relationen mellan USA och Ryssland. Studien 
kommer att genomföras genom kvantitativ innehållsanalys, då sådan lämpar sig väl för att 
studera förekomsten av specifika idéer.
74
 Utifrån kodifierade scheman kommer 
kodningsenheter relevanta för frågeställningen att identifieras och mätas i texterna.
75
 Varje 
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 Huntington, 1996, sid 26-27. 
74
 Bergström & Boréus, 2012, sid 24. 
75
 Boréus & Bergström, 2012, sid 54-56. 
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dokument med uttalanden från respektive utrikesminister behandlas som en analysenhet, 
varför varje förekommande kodningsenhet endast registreras en gång per dokument.
76
 
Eventuella upprepningar är nämligen snarare retorik än indikationer på kodningsenhetens 
innebörd. 
Kodningsschemat för den oberoende variabeln är utformat för att kunna skilja mellan olika 
intercivilisatoriska och intracivilisatoriska koncept i syfte att bäst kunna förstå mekanismerna 
bakom den amerikansk-ryska relationen. Både negativa och positiva kommentarer om båda 
civilisationerna mäts, så att exempelvis benägenheten att kritisera länder i andra civilisationer 
sätts i kontrast till benägenheten att berömma dem.  
Kategori Kodningsenhet Kod 
Positivt om den egna civilisationen 
Vänskap OP1A 
Gemensam historia/kultur OP1B 
Politisk kultur/delade värderingar OP1C 
Positivt om andra civilisationer 
Vänskap OP2A 
Gemensam historia/kultur OP2B 
Politisk kultur/delade värderingar OP2C 
Negativt om den egna civilisationen 
Negativ historia ON1A 
Dålig samhällsstruktur ON1B 
Dåliga värderingar ON1C 
Negativt om andra civilisatoiner 
Negativ historia ON2A 
Dålig samhällsstruktur ON2B 
Dåliga värderingar ON2C 
Vänskap kan innebära såväl en stabil relation som tillit och sympati. 
Gemensam historia/kultur åsyftar positiva upplevelser av en delad historia respektive 
Huntingtons definition av kultur som etnicitet, religion, språk, värderingar och livsstil.
77
 
Politisk kultur/delade värderingar åsyftar sådant som västvärldens normspridningsförsök och 
Rysslands ”suveräna demokrati”. Dålig samhällsstruktur åsyftar sådant som korruption, 
diktatur, brist på rättsstat o.dyl. 
Negativ historia innebär endera kritik mot den egna civilisationen eller den andra. Det kan 
gälla historiska motsättningar inom civilisationen eller kritik mot historiskt agerande inom 
civilisationen eller delar därav. Kommentarer rörande kvaliteten på relationerna mellan 
länderna utan att den ena parten tillskrivs skulden räknas inte, då det relevanta för den 
oberoende variabeln är uppfattningen av den egna respektive den andra civilisationen. 
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Dålig samhällsstruktur avser kritik mot hur samhället är uppbyggt och fungerar, exempelvis 
att det är odemokratiskt, despotiskt, har en dysfuntkionell ekonomi etc. 
Dåliga värderingar avser kritik mot de värderingar som ligger i grunden för detta, exempelvis 
bristande respekt för mänskliga rättigheter eller annan negativ människosyn. Denna 
kodningsenhet skiljs från föregående då det är intressant att se hur djupt eventuella negativa 
uppfattningar av den andra civilisationen går: handlar det om de värderingar som enligt 
Huntington bidrar till att definiera civilisationen, eller ”endast” om samhällsstrukturen? 
Givetvis är det möjligt att kritik av värderingarna kamoufleras som kritik av 
samhällsstrukturen av diplomatiska skäl (då samhällsstrukturen inte är lika djupgående), 
vilket kommer att beaktas i analysen. 
Givetvis kan inte en utrikesminister uttrycka sig alltför kritiskt om andra länder oavsett vad 
staten han/hon företräder tycker om dem. Därför räknas även diskreta pikar i stil med ”…as 
you continue down the path towards becoming the democratic […] nation so many of you 
have sacrificed so much to achieve”,78 sagt till Myanmar, som kod ON2C. Att identifiera 
dessa kommentarer förutsätter givetvis viss kunskap om landet som åsyftas, eventuellt 
kompletterad med bakgrundsläsning. 
Kodningsschemat för den beroende variabeln är utformat för att kunna identifiera olika typer 
av kylig retorik länderna emellan. Detta för att skapa en mer nyanserad bild av relationen. En 
grupp indikatorer anspelar på förhållandet mellan länderna genom att beskriva endera landet 
eller kommentera relationen dem emellan i neutrala och sakliga termer (”den har blivit 
sämre”, exempelvis). En annan grupp kommenterar relationen med värdeladdade termer, då 
den andre porträtteras som motståndare eller konkurrent. Därutöver kan direkta anspelningar 
på kalla kriget vara intressanta för analysen. 
Kategori Kodningsenhet Kod 
Förhållandet mellan länderna 
Negativa egenskaper hos den andre B1A 
Positiva egenskaper hos subjektet B1B 
Den andre som strategisk samarbetspartner B1C 
Motståndare/konkurrent 
Den andre som geografisk motståndare B2A 
Den andre som militär motståndare B2B 
Den andre som ekonomisk motståndare B2C 
Direkta anspelningar på kalla kriget Direkta anspelningar på kalla kriget B3 
Negativa egenskaper hos det andra landet och positiva egenskaper hos det egna nämns ofta i 
direkt anslutning till varandra i form av en jämförelse. Sådana uttalanden registreras som både 
                                                          
78
 U.S. Department of State, 2014-01-03, ”Myanmar’s Independence Day”. 
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B1A och B1B. Vad gäller motståndarretoriken är det också möjligt att flera olika 
kodningsenheter förekommer samtidigt. 
Slutligen kommer resultaten för den oberoende och den beroende variabeln att jämföras. Om 
starka tecken finns på både civilisationär polarisering i början av 2014 och dåliga relationer 
mellan USA och Ryssland 2015, föreligger en samvariation. För att ett sådant samband ska 
vara kausalt finns enligt vetenskapsfilosofen David Hume tre kriterier: orsaken måste infalla 
tidigare än verkan, den måste infalla nära verkan i tid och rum, och verkan måste med 
nödvändighet efterfölja orsaken.
79
 
De båda första uppfylls då den oberoende variabeln mäts före, men inte alltför långt före, den 
beroende. Att orsaken med nödvändighet leder till verkan är svårare att fastslå. Hume menar 
att det kan visas genom logisk slutledning,
80
 vilket är vad teori- och analyskapitlen i denna 
uppsats syftar till. Dylik logisk slutledning blir dock allt svårare ju mer komplext sambandet 
är. Civilisationär polarisering är endast en av otaliga förklaringsmodeller för den kyliga 
relationen mellan USA och Ryssland, och denna uppsats saknar omfånget som krävs för att, 
logiskt eller empiriskt, identifiera och utesluta samtliga övriga. Därmed kan slutsatsen som 
bäst bli att civilisationär polarisering med stor sannolikhet är en bidragande orsak till 
relationens förbistring. 
 
3.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Validitet, d.v.s. hur väl de teoretiska konceptens empiriska referenter fångas av 
mätningarna,
81
 garanteras i denna uppsats genom en tydlig operationalisering av begreppen 
som utgör kodningsenheter. 
Ibland anses kvantitativ innehållsanalys prioritera validitet över reliabilitet.
82
 Medan en tydlig 
operationalisering säkerställer validiteten, är det lätt att subjektivitet smyger sig in i 
mätningarna och gör dem svåra att återskapa,
83
 något som här i möjligaste mån har undvikits 
genom att mätningarna har genomförts under en så kort och sammanhängande tidsperiod som 
möjligt. Därmed minskar risken att det första och det sista materialet bedöms olika. 
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4. Empiri 
 
4.1 OBEROENDE VARIABEL – CIVILISATIONÄR POLARISERING 
4.1.1 Ryssland 
Nedanstående tabell visar att Ryssland visserligen är benäget att kritisera länder utanför den 
ortodoxa civilisationen, huvudsakligen för dålig samhällsstruktur (i form av diktatur, 
oförmåga att kontrollera territoriet m.m.), men även gärna talar om vänskap och samarbete 
med andra civilisationer. Den egna civilisationen eller medlemmar därav nämns jämförelsevis 
väldigt sällan, men då endast i positiva sammanhang. 
Värt att notera är att hela sju av tio uttalanden kritiserar andra civilisationers samhällsstruktur. 
Vidare kommenterades inte den egna civilisationens gemensamma historia/kultur över huvud 
taget, och dess politiska kultur/delade värderingar i endast tre procent av dem – markant lägre 
än USA. Oavsett om den egna eller den andra civilisationen nämns verkar historia/kultur och 
politisk kultur/delade värderingar vara ungefär lika relevanta i Ryssland, återigen i kontrast 
till USA. 
 
Tabell 1: Förekomsten av oberoende variabel i det ryska materialet. För utförlig förteckning av 
kodningsenheternas förekomst i materialet, se appendix (7.1.1.). Materialet omfattar 38 uttalanden. 
Procentsiffrorna är avrundade till närmaste heltal. 
Kategori Kodningsenhet Antal Andel 
Positivt om den egna civilisationen 
Vänskap/samarbete 2 5% 
Gemensam historia/kultur 0 0% 
Politisk kultur/delade värderingar 1 3% 
Positivt om andra civilisationer 
Vänskap/samarbete 18 47% 
Gemensam historia/kultur 3 8% 
Politisk kultur/delade värderingar 3 8% 
Negativt om den egna civilisationen 
Negativ historia 0 0% 
Dålig samhällsstruktur 0 0% 
Dåliga värderingar 0 0% 
Negativt om andra civilisatoiner 
Negativ historia 2 5% 
Dålig samhällsstruktur 27 71% 
Dåliga värderingar 9 24% 
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4.1.2 USA 
Tabellen visar att USA är långt mer benäget att tala om den egna civilisationen än Ryssland, 
men omnämnandena är även i USA:s fall enbart positiva. Över lag verkar värderingar spela 
större roll för USA, både som upphov till beröm av den egna civilisationen och kritik mot den 
egna och andra. 
Kritiken mot andra civilisationer rör främst samhällsstrukturen, men även i högre grad än 
Ryssland värderingarna bakom. Samtidigt är USA mer benäget att berömma politisk 
kultur/delade värderingar än gemensam historia/kultur, i jämförelse med Ryssland där någon 
signifikant skillnad mellan de båda inte föreligger. 
 
Tabell 2: Förekomsten av oberoende variabel i det amerikanska materialet. För utförlig förteckning av 
kodningsenheternas förekomst i materialet, se appendix (7.1.2.). Materialet omfattar 41 uttalanden. 
Procentsiffrorna är avrundade till närmaste heltal. 
Kategori Kodningsenhet Antal Andel 
Positivt om den egna civilisationen 
Vänskap/samarbete 14 34% 
Gemensam historia/kultur 3 7% 
Politisk kultur/delade värderingar 8 20% 
Positivt om andra civilisationer 
Vänskap/samarbete 19 46% 
Gemensam historia/kultur 2 5% 
Politisk kultur/delade värderingar 8 20% 
Negativt om den egna civilisationen 
Negativ historia 0 0% 
Dålig samhällsstruktur 0 0% 
Dåliga värderingar 0 0% 
Negativt om andra civilisatoiner 
Negativ historia 2 5% 
Dålig samhällsstruktur 27 66% 
Dåliga värderingar 15 37% 
 
4.2 BEROENDE VARIABEL – DEN RYSK-AMERIKANSKA RELATIONEN 
4.2.1 Ryssland 
Tabellen visar att Rysslands vanligast förekommande inställning till USA är strategisk 
samarbetspartner. Även negativa egenskaper hos USA framhålls i ett flertal fall, medan 
Rysslands positiva dito endast poängteras vid ett tillfälle. De negativa egenskaper som 
Ryssland söker framhäva hos USA rör oftast expansionsvilja och bristande respekt för andra 
länders suveränitet. Sådana uttalanden är ofta påfallande färgstarka. 
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USA porträtteras som en motståndare eller konkurrent på många olika plan, främst de 
geografiska och militära men även det ekonomiska. Intressant är även att direkta anspelningar 
på kalla kriget i närmare en sjundedel av de studerade uttalandena, något som inte 
förekommer i det amerikanska materialet. 
 
Tabell 3: Förekomsten av beroende variabel i det ryska materialet. För utförlig förteckning av 
kodningsenheternas förekomst i materialet, se appendix (7.2.1.). Materialet omfattar 31 uttalanden. 
Procentsiffrorna är avrundade till närmaste heltal. 
Kategori Kodningsenhet Antal Andel 
Förhållandet mellan länderna 
Negativa egenskaper hos USA 11 35% 
Positiva egenskaper hos Ryssland 1 3% 
USA som strategisk samarbetspartner 15 48% 
Motståndare/konkurrent 
USA som geografisk motståndare 9 29% 
USA som militär motståndare 8 26% 
USA som ekonomisk motståndare 5 16% 
Direkta anspelningar på kalla kriget Direkta anspelningar på kalla kriget 4 13% 
 
4.2.2 USA 
USA:s markant vanligaste inställning till Ryssland är negativ. Tre av fyra uttalanden 
poängterar dess negativa egenskaper, samtidigt som USA i högre grad är benäget att framhäva 
sina egna positiva egenskaper. De negativa egenskaper hos Ryssland som kommenteras är 
huvudsakligen brister i mänskliga rättigheter, avsteg från demokrati och bristande respekt för 
andra länders (Ukrainas) gränser. 
Medan Rysslands fokus är på USA som en både geografisk militär motståndare, ser USA 
Ryssland som en huvudsakligen militär motståndare. Den geografiska aspekten nämns i 
jämförelse sällan, och amerikanska uttalanden visar inga tecken på att Ryssland över huvud 
taget betraktas som en ekonomisk motståndare. En markant del av de uttalanden som 
porträtterar Ryssland som en motståndare (och flera av dem som framhäver dess negativa 
egenskaper) är relaterade till Ukraina. 
 
Tabell 4: Förekomsten av beroende variabel i det amerikanska materialet. För utförlig förteckning av 
kodningsenheternas förekomst i materialet, se appendix (7.2.2.). Materialet omfattar 48 uttalanden. 
Procentsiffrorna är avrundade till närmaste heltal. 
Kategori Kodningsenhet Antal Andel 
Förhållandet mellan länderna 
Negativa egenskaper hos Ryssland 36 75% 
Positiva egenskaper hos USA 5 10% 
18 
 
Ryssland som strategisk samarbetspartner 18 38% 
Motståndare/konkurrent 
Ryssland som geografisk motståndare 8 17% 
Ryssland som militär motståndare 18 38% 
Ryssland som ekonomisk motståndare 0 0% 
Direkta anspelningar på kalla kriget Direkta anspelningar på kalla kriget 0 0% 
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5. Analys 
 
5.1 CIVILISATIONÄR POLARISERING 
Huntington menar att polariseringen mellan civilisationer kommer att bli en allt viktigare 
drivkraft bakom konflikter. Denna grund, påbyggd med övriga forskares analys av den 
västerländska och den ortodoxa civilisationen samt deras respektive kärnstater, skapar en bild 
av en värld där länder blir allt mer samarbetsvilliga mot länder inom den egna civilisationen 
och allt mer fientligt inställda till andra. 
För att detektera tecken på en dylik polarisering har Rysslands och USA:s utrikespolitiska 
uttalanden studerats. Ett inledningsvis överraskande resultat var att medlemmar av den egna 
civilisationen i hög grad lyser med sin frånvaro i materialet. Ryssland kommenterar knappt 
medlemmar av den egna civilisationen över huvud taget, vilket skulle kunna bero på att det 
enligt Huntingtons modell är den ortodoxa civilisationens kärnstat, och dessutom en kraftigt 
dominerande sådan. De intracivilisatoriska relationerna, som de få gånger de nämns framhävs 
i positiv dager, kanske helt enkelt tas för givna eller saknar den storpolitiska betydelse som 
andra civilisationer upplevs ha. 
USA kommenterar i högre grad den egna, västerländska, civilisationen – även där i enbart 
positiva termer. Vart tredje uttalande berömde vänskapen och/eller samarbetet mellan de 
västerländska nationerna och vart femte nämnde delade värderingar och politisk kultur. En 
viktig del av den civilisationära polariseringen är den inkluderande attityden mot ”de egna”. 
Att vänskapen/samarbetet framstår som viktigare än de delade värderingarna kontrasterar 
dock mot de forskare enligt vilka USA är relativt idealistiskt i sin utrikespolitik,
84
 eftersom 
samarbetet är det mest pragmatiska värdet. Möjligtvis stämmer det istället att gränsen mellan 
att sprida demokrati och att tillvarata amerikanska intressen i princip är utsuddad i amerikansk 
utrikespolitik,
85
 vilket kan innebära att vänskap/samarbete underförstått bygger på idealistiska 
grunder. 
Uttalanden om andra civilisationer är långt vanligare hos både Ryssland och USA. Deras 
karaktär stämmer väl överens med det teoretiska ramverket, enligt vilket Ryssland ska vara 
mer pragmatiskt orienterat i sin utrikespolitik än USA. Nära hälften av de ryska uttalandena 
porträtterar intercivilisatoriska relationer som vänskapliga och samarbetsvilliga, medan 
gemensam historia och delade värderingar hamnar i skymundan. Även om vänskap/samarbete 
även hos USA omnämns mest frekvent, spelar uppenbarligen gemensam politisk kultur och 
delade värderingar en större roll där än i Ryssland. 
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I teorikapitlet diskuteras orsakerna till den civilisationära polariseringen, och en 
förklaringsmodell är att ”lika barn leka bäst”: länder samarbetar lättare och bättre med länder 
som har en liknande politisk struktur. Det kan förklara att när negativa aspekter av andra 
civilisationer tas upp – vilket de gör oftare än positiva aspekter – riktas mycket av USA:s 
kritik mot andra civilisationers bristfälliga demokrati eller frånvarande repsekt för mänskliga 
rättigheter, medan Rysslands kritik ofta gäller hur minoriteter (enligt Ryssland) behandlas 
samt en och annan kommentar om USA:s enligt Ryssland alltför stora internationella makt. 
Demokrati och mänskliga rättigheter är värden USA identifierar sig starkt med, medan ryska 
minoriteters situation och motståndet mot det unilaterala internationella systemet fungerar 
som drivkraft bakom mycket av Rysslands utrikespolitik. 
Värt att notera är att Ryssland nämner dåliga värderingar hos medlemmar av andra 
civilisationer i 24% av sina uttalanden, men motsvarande siffra för USA är hela 37%. 
Tendensen att inte bara kritisera samhällsstrukturen, utan själva de värderingar som ligger 
bakom den, speglar en viss idealism. Det är även ett tecken på att uppfattningen av den andra 
civilisationens negativa aspekter går djupare än bara agerandet och handlar om vad man 
uppfattar vara orsaken till det. Samtidigt är det också möjligt att kritik av värderingarna av 
rent diplomatiska skäl kamoufleras som kritik av samhällsstrukturen, just då den är en aning 
mildare. Den teorin rimmar dock illa med att Ryssland, som använde ett bra mycket mer 
målande språk och var mindre diskret i sin kritik, var den som mer sällan valde att kritisera 
värderingarna. 
Resultatet indikerar tydligt att civilisationerna i enlighet med Huntingtons teori är 
polariserade. En komparativ studie över tid för att identifiera en förmodad ökad grad av 
polarisering de senaste 15 åren vore intressant, men åtminstone kan konstateras att den 
ortodoxa och den västerländska civilisationen, bedömda utifrån respektive kärnstat, i markant 
högre grad identifierar sig med och uttrycker sig positivt om länder i den egna civilisationen 
och kritiserar länder i andra. 
 
5.2 DEN RYSK-AMERIKANSKA RELATIONEN 
Relationen mellan Ryssland och USA präglas enligt slutsatserna i kapitel 2.3 av två 
huvudsakliga konfliktytor mellan de båda länderna: en mellan USA:s universalistiska 
normspridande och Rysslands geografiska intressesfär, och en mellan USA:s demokrati och 
Rysslands ”suveräna demokrati”. 
Den första konfliktytan speglas tydligt i det insamlade materialet. USA är långt mycket mer 
benäget att kritisera Ryssland; i hela 75% av uttalandena nämns Rysslands negativa 
egenskaper, medan Ryssland endast påpekar USA:s dito i 35% av uttalandena. Det indikerar 
att de egenskaper USA inte gillar hos motparten spelar större roll för USA än de egenskaper 
Ryssland inte gillar hos motparten spelar för Ryssland. Alternativt kan det tolkas som ett 
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utslag av idealism att USA så ofta poängterar Rysslands bristfälliga demokrati och 
smygdespotism medan Ryssland i sin pragmatism bortser från de egenskaper som upplevs 
som negativa med USA, exempelvis försöken att sprida demokrati. 
Ett spännande resultat är på vilket vis länderna betraktar varandra som motståndare. För 
Ryssland är den geografiska och militära konkurrensen ganska viktiga, men i 16% av 
uttalandena nämns även USA som en ekonomisk motståndare. För USA är däremot Ryssland 
en huvudsakligen militär motståndare, men nämns i 17% av uttalandena även som en 
geografisk motståndare. Ingenstans porträtteras Ryssland däremot som en ekonomisk 
motståndare. Det är visserligen ytterst rimligt då USA är en väldigt mycket större ekonomi än 
Ryssland och därför har föga anledning att uppleva något hot därifrån. Dessutom drabbades 
Ryssland som bekant av ekonomiska sanktioner och valutakaos under perioden då den 
beroende variabeln mättes. 
Samtidigt framträder en bild av att Ryssland ser (eller åtminstone utmålar) USA som ett mer 
mångfacetterat och allomfattande hot, medan USA främst ser Ryssland som ett militärt 
sådant. Lägg därtill att de flesta gångerna då Ryssland omnämns som ett militärt hot är i 
samband med Ukraina. 
Detta kan kopplas till den andra konfliktytan länderna emellan: demokrati versus ”suverän 
demokrati”. Tonvikten i det ryska politiska systemet ligger i avståndstagandet från demokrati, 
som både är ett försök att omdefiniera demokrati till något som kan gynna utökandet av 
Rysslands maktpolitiska intressesfär och ett försök att bli en normerande stormakt. Viljan att 
hävda sig på flera plan och definiera sig som en stormakt kan vara en förklaring till den mer 
mångfacetterade motståndarbilden av USA, vid sidan av den givna förklaringen att USA är ett 
mäktigare land såväl militärt som ekonomiskt. 
Rysslands anspelningar på kalla kriget, något som inte förekommer i det amerikanska 
materialet, kan också kopplas till att Ryssland generellt verkar måla upp en större hotbild, 
men kan även bero på att det ryska materialet var markant mer färgstarkt i formuleringar såväl 
som innehåll. 
Hur som helst är det tydligt att relationerna mellan de båda länderna är fientliga. Precis som 
vad gäller den beroende variabeln vore en studie över tid intressant att se, men av retoriken 
som används i officiella uttalanden framgår tydligt att läget mellan länderna ett år efter tydliga 
tecken på civilisationär polarisering är spänt. 
 
5.3 SLUTSATSER 
Hittills har kunnat konstateras att tydliga tecken på civilisationär polarisering förelåg mellan 
den västerländska och den ortodoxa civilisationen i början av 2014. Det har även kunnat 
konstateras att relationen mellan USA och Ryssland ett år senare, i början av 2015, är dålig. 
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Detta samband är, för att återknyta till kapitel 3.4, inte nödvändigtvis kausalt. De två första 
kriterierna för ett kausalt samband som David Hume tar upp, att orsaken infaller före verkan 
men ändå nära i tid och rum,
86
 har uppfyllts. Det tredje, att orsaken med nödvändighet leder 
till verkan, är svårt att fastslå i ett så komplext samband med så många variabler som detta. 
Dock är det ett ytterst rimligt antagande att att civilisationär polarisering leder till försämrade 
relationer mellan länder i olika civilisationer. Polariseringen innebär och orsakar att länder 
knyter tätare kontakter med länder inom samma civilisation, som delar deras kultur, 
samhällsstruktur och värderingar, och samtidigt blir allt mindre benägna till tätt samarbete 
med länder som skiljer sig så mycket från dem att de tillhör en annan civilisation. Alltså är en 
eroderad relation mellan ortodoxa Ryssland och västerländska USA en naturlig följd av den 
civilisationära polariseringen. 
Därmed inte sagt att övriga förklaringar är uteslutna. Det logiska sambandet mellan 
civilisationär polarisering och den försämrade rysk-amerikanska relationen i kombination med 
det empiriska materialet gör det dock möjligt att konstatera att civilisationär polarisering är en 
bidragande orsak till den kyliga relationen mellan USA och Ryssland. 
  
                                                          
86
 Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, sid 65-66. 
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